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“Eu me sentia frustrada por não ter o ensino superior”: mulheres de meia idade x entrada 
tardia na universidade
“I am feeling frustrated by not having higher education”: women of middle age x late 
entry in university
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Usos e incompreensões do conceito de gênero no discurso educacional no 
Brasil Editora???
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Gênero, sexualidade e educação
Como elaborar projetos de pesquisa.
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